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Lampiran : 1 {satu)lembarPerihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian/pra Survey
Purbalingga, 6 Juni 2012
Kepada Yth :





Berdasarkan surat dari Universitas lv:gli Yogyakarta Fakultas llmu KeolahragaanNomor: 1106/UN'34.161PPna12 knggal28 Mei zdtz oan"suiat rekomendasi dari Kepata KantorKesatuan Bangsa dan Pofitik Kabupiien Purba{ingga rvomoi , \7llsg4Nlpau lrnggrr 6 Juni2012, perihal sebagaimana lersebut pada pokok-iurat,-dengan ini diberitahukan bahwa pada
wilayah KerlalDinasi rnstansi saudara akan dilaksanakan pen.itia#" sil|if,f; ,
Nama/NlM : ARINAHpekerjaan : Mahasjsvrra n604227153Alamat : Selaganggeng RT/RW }aa}azKecamatan Mrebet Kabupaten purbalingga
Lokasi : SD Negeri 1 Toyareka Kecamatan KemanqkonJudul/Tujuan : Tingkat.Keterampilan Servis ga*ah Crilainan eoh Voli Siswa Kelas \l $DPenelitian Negeri 1 Toyareia Kecamatan remangi'n r(abupaten p;;ffi;il,Waktu : 6 Juni s.d l-Jdi 2Ae  rsv rsrv" r sl'rsr'rrvvcr
Mohon yang bersangkutan u$l!_ dapat difasilitasi, setelah selesai agar yangbersangkutan melapo*an hasilnya ke BAPPEDA krurpriur'Furbalingga dengan menyerahkansatu eksemplar laporan hasil Penelitianf?ra survey uni* aidokumentaskan dan dimanfaatkanseperlunya.
Demikian untuk meniadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.
Tembusan Keoada yth, :
1. Kepala Kantor Kesbang dan pol Kabupaten pubalinggra 582. Dekan Fakurtas ilmu Keolahragaan universitas Nege;i"yogyarada
@ Yang Benangkutan
NrP. 19561024 198603 1 008
ffil PEMEI].IN1.AH KABUPATEN PUJIts'\LINGGA




MOMOR z 421 I 26L /2$12
Berdasarkan Surat dari Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Purbalingga
Nomor :07llA392l2\n T'anggal, 06 juni }}lZdengan ini Kepala Dinas Pendidikan






: Selaganggeng Rt/Rw 0A2|AA2 Kec.Mrebet
NIM : 1A604227 t53
Mengadakan Penelitian di SD N I Toyareka Kecamatan Kemangkon Kab.
Purbalingga dari bulan 6 juni sld 6 juli 2Al2 denganjudul :
TINGKAT KETRAMPILAN SERI1S BAWAH PERMAINAN BOLA VOLT
SISWA KELAS V SD NEGERI 1 TOYAREKA KECAMATAN KEMANGKON
PURBALINGGA
Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dikeiuarkan : Di Purbalingga
Pada Tanggal :09 Juni 2012
An. Kepala Dinas Pendidikan
198201 1002
59
iffiI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
ilffi;il UPT DINASPENDIDIKAN KEC. KEMANGKON$ffii sDNEGERT I ToYAREKA
Alamat : RT 10 RW V Desa Toyareka, Kemangkon, Purbalingga 53381
SIJRAT KETERANGAN
Nomor: qil 3- I t{z /2012










Telah melakukan pengambilan data untuk bahan Skripsi yang berjudul " Tes
Tingkat Keterampilan Servis Bawah Dalam Permainan Bolavoli Siswa Kelas V
SD Negeri I Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga" Tahun
ajaran zAfinAn yang dilaksanakan:
Waktu Pelaksanaan : 6Juni -6lub2012
Tempat Pelaksanaan : SD Negeri 1 Toyareka
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







DATA TES SERVIS BAWAH SISWA KELAS V/A 
 
No 
Nama Siswa L/P 
Item Nomor Skor 
Tes 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Fany L 0 2 2 3 3 3 2 1 4 3 23 
2 Fitrio Rahmat L 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 9 
3 Desy Fitria P 0 0 1 1 3 1 2 4 4 4 20 
4 Mei Niawati P 1 0 1 0 2 2 0 4 4 2 16 
5 Age Janu I L 1 2 2 2 0 0 1 2 3 3 16 
6 Silfia Ghozani P 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 11 
7 Aisyah P 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 10 
8 Dinas Purnomo L 0 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 
9 Ambar Aprilia P 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 10 
10 Devi Apriliani L 2 0 0 0 0 1 2 3 2 2 12 
11 Saskia Filsafah P 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 
12 Quentana Citra P 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 13 
13 Faris L 1 2 1 0 2 2 3 2 0 4 17 
14 Setiawan L 0 2 0 1 2 2 2 2 3 2 16 
15 Bela Zaki P 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 14 
16 Neta Rias P 1 0 0 2 1 0 0 3 2 3 12 
17 Arif Priono L 0 2 1 2 2 2 0 2 3 3 17 
18 Viko Dwi P L 0 1 1 3 1 1 2 3 3 4 19 
19 Afriza Firman L 1 1 2 2 3 4 0 2 2 4 21 
20 Awaludin L 0 1 2 2 2 3 0 2 3 3 18 
21 Penti Eka A P 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 
22 Humam L 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 7 
23 Abi L 2 3 2 1 1 2 1 2 0 1 15 
24 Dewi Saputri P 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 10 











DATA TES SERVIS BAWAH SISWA KELAS V/B 
 
No 
Nama Siswa L/P 
Item nomor Skor 
Tes 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Anton Adi .P L 0 2 1 2 2 4 2 3 2 3 21 
2 Lia Fitriatun P 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 9 
3 Ani Ramadhan P 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 
4 Agus Setiawan L 4 2 0 3 2 1 2 2 1 0 17 
5 Indah Aulia P 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
6 Galuh Febrianti P 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
7 Dani Saputra L 2 2 0 2 3 1 2 0 2 0 14 
8 Dias Firmansyah L 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 7 
9 Wahyu Destra L 2 0 0 3 0 2 0 3 2 2 14 
10 Oktaviana P 1 1 3 2 2 4 0 0 0 1 14 
11 Bungsu Adi P L 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 32 
12 Felani N P 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 
13 Taufik Santoso L 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 9 
14 Aji Setiawan  L 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 12 
15 Lintang Zain L 1 2 0 0 1 2 2 3 1 0 12 
16 Setiastuti P 3 3 2 1 0 2 2 2 0 1 16 
17 Dwi Purwanto L 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 9 
18 Enggar Dwi S L 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 18 
19 Ari Setiawan L 2 2 0 0 0 1 1 2 4 2 14 
20 Firdaus Nur  P 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
21 Susanti P 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 9 
22 Epri Heliana P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
23 Widi Esa P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
24 Siti Khotijah P 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 10 












SKOR PERSENTIL DATA PENELITIAN TES SERVIS BAWAH 









90 27 20 
80 23 16 
70 21 14 
60 19 13 
60 18 12 
50 17 11 
50 17 10 
50 16 10 
50 16 10 
40 15 8 
30 12 6 
20 9 4 



























SKOR PERSENTIL UJI COBA TES SERVIS BAWAH 









80 32 16 
70 21 14 
60 18 12 
50 17 10 
40 14 9 
40 14 9 
40 14 8 
30 12 6 
30 12 6 
20 9 4 
20 9 4 
10 7 1 






























TABEL DATA UJI COBA VALIDITAS UNTUK 25 ORANG TESTEE 
SISWA KELAS V/B  
 
No 




Item Nomor Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Anton Adi .P L 0 2 1 2 2 4 2 3 2 3 21 
2 Lia Fitriatun P 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 9 
3 Ani Ramadhan P 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 
4 Agus Setiawan L 4 2 0 3 2 1 2 2 1 0 17 
5 Indah Aulia P 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
6 Galuh Febrianti P 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
7 Dani Saputra L 2 2 0 2 3 1 2 0 2 0 14 
8 Dias Firmansyah L 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 7 
9 Wahyu Destra L 2 0 0 3 0 2 0 3 2 2 14 
10 Oktaviana P 1 1 3 2 2 4 0 0 0 1 14 
11 Bungsu Adi P L 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 32 
12 Felani N P 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 
13 Taufik Santoso L 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 9 
14 Aji Setiawan  L 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 12 
15 Lintang Zain L 1 2 0 0 1 2 2 3 1 0 12 
16 Setiastuti P 3 3 2 1 0 2 2 2 0 1 16 
17 Dwi Purwanto L 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 9 
18 Enggar Dwi S L 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 18 
19 Ari Setiawan L 2 2 0 0 0 1 1 2 4 2 14 
20 Firdaus Nur  P 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
21 Susanti P 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 9 
22 Epri Heliana P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
23 Widi Esa P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
24 Siti Khotijah P 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 10 











Hasil Validitas dan Reliabilitas Keterampilan Servis bawah 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 


























Percobaan1 9.9600 38.373 .406 .806 
Percobaan2 10.2000 36.167 .603 .785 
Percobaan3 10.5200 38.843 .469 .800 
Percobaan4 10.1600 37.140 .561 .791 
Percobaan5 10.1600 38.140 .472 .799 
Percobaan6 9.8800 35.527 .577 .787 
Percobaan7 10.0000 37.833 .508 .796 
Percobaan8 9.8000 35.833 .504 .796 
Percobaan9 9.8800 37.027 .441 .804 
















TABEL DATA PENELITIAN UNTUK 25 ORANG TESTEE 
SISWA KELAS V/A  
 
No 
Tes Nama Siswa 
L
/P 





Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Fany L 0 2 2 3 3 3 2 1 4 3 23 Cukup 
2 Fitrio Rahmat L 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 9 Sangat Kurang 
3 Desy Fitria P 0 0 1 1 3 1 2 4 4 4 20 Cukup 
4 Mei Niawati P 1 0 1 0 2 2 0 4 4 2 16 Kurang 
5 Age Janu I L 1 2 2 2 0 0 1 2 3 3 16 Kurang 
6 Silfia Ghozani P 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 11 Kurang 
7 Aisyah P 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 10 Sangat Kurang 
8 Dinas Purnomo L 0 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 Baik 
9 Ambar Aprilia P 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 10 Sangat Kurang 
10 Devi Apriliani L 2 0 0 0 0 1 2 3 2 2 12 Kurang 
11 Saskia Filsafah P 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 Sangat Kurang 
12 Quentana Citra P 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 13 Kurang 
13 Faris L 1 2 1 0 2 2 3 2 0 4 17 Cukup 
14 Setiawan L 0 2 0 1 2 2 2 2 3 2 16 Kurang 
15 Bela Zaki P 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 14 Kurang 
16 Neta Rias P 1 0 0 2 1 0 0 3 2 3 12 Kurang 
17 Arif Priono L 0 2 1 2 2 2 0 2 3 3 17 Cukup 
18 Viko Dwi P L 0 1 1 3 1 1 2 3 3 4 19 Cukup 
19 Afriza Firman L 1 1 2 2 3 4 0 2 2 4 21 Cukup 
20 Awaludin L 0 1 2 2 2 3 0 2 3 3 18 Cukup 
21 Penti Eka A P 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Sangat Kurang 
22 Humam L 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 7 Sangat Kurang 
23 Abi L 2 3 2 1 1 2 1 2 0 1 15 Kurang 
24 Dewi Saputri P 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 10 Sangat Kurang 











Skor Max 4 x  10 = 40 
Skor Min 0 x  10 = 0 
M  40 / 2 = 20.00 
SD 40 / 6 = 6.67 
Sangat baik : X > M +1,5 SD 
Baik : M + 0,5 SD  < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup : M – 0,5 SD  < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang : Mi – 1,5 SDi < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang : X ≤ M – 1,5 SD  
Kategori Skor 
Sangat baik : X  > 30.00 
Baik : 23.33 < X ≤ 30.00 
Cukup : 16.67 < X ≤ 23.33 
Kurang : 10.00 < X ≤ 16.67 




















Keterampilan Servis bawah  
N Valid 25 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis Bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 1 4.0 4.0 4.0 
  Cukup 7 28.0 28.0 32.0 
  Kurang 9 36.0 36.0 68.0 
  Sangat 
Kurang 8 32.0 32.0 100.0 


















Hasil Frekuensi Kategori Keterampilan Servis Bawah Putra 
 Statistics 
 
Keterampilan Servis Bawah  
N Valid 13 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 1 7.7 7.7 7.7 
  Cukup 6 46.2 46.2 53.8 
  Kurang 4 30.8 30.8 84.6 
  Sangat 
Kurang 2 15.4 15.4 100.0 
  Total 13 100.0 100.0   
 
Hasil Frekuensi Kategori Keterampilan Servis Bawah Putri 
 Statistics 
 
Keterampilan Servis Bawah  
N Valid 12 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis Bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup 1 8.3 8.3 8.3 
  Kurang 5 41.7 41.7 50.0 
  Sangat 
Kurang 6 50.0 50.0 100.0 



























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4.00 1 4.0 4.0 4.0 
  6.00 1 4.0 4.0 8.0 
  7.00 1 4.0 4.0 12.0 
  8.00 1 4.0 4.0 16.0 
  9.00 1 4.0 4.0 20.0 
  10.00 3 12.0 12.0 32.0 
  11.00 1 4.0 4.0 36.0 
  12.00 2 8.0 8.0 44.0 
  13.00 1 4.0 4.0 48.0 
  14.00 1 4.0 4.0 52.0 
  15.00 1 4.0 4.0 56.0 
  16.00 3 12.0 12.0 68.0 
  17.00 2 8.0 8.0 76.0 
  18.00 1 4.0 4.0 80.0 
  19.00 1 4.0 4.0 84.0 
  20.00 1 4.0 4.0 88.0 
  21.00 1 4.0 4.0 92.0 
  23.00 1 4.0 4.0 96.0 
  27.00 1 4.0 4.0 100.0 







Gambar 1.  Pembuatan Lapangan Tes Keterampilan Servis Bawah 
DOKUMENTASI DATA PENELITIAN SERVIS BAWAH 





























Gambar 2. Lapangan Tes Keterampilan Servis Bawah 





























Gambar 4. Pemanasan Sebelum Melakukan Tes Keterampilan 
Servis Bawah 




























Gambar 6. Pelaksanaan Tes Keterampilan Servis Bawah Siswa 
Putri 



























Gambar 8. Pengambilan Data Tes Keterampilan Servis Bawah  
 
